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③重微观 课程 而轻 宏观课程
。









③课 程研究方 法论基础 薄弱
。









但 也面 临着历 史性的机遇
。
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程理论 的建设 和研究可大致 划分 为四个阶
段
。




















































































































































































逐步转移到 教学 与课程这个 核 心领域
。
以



































































































什么是学科 ? 什么是学科建设 ? 学科建设的
目的和 内容是什么 ? 什么是课程
,
什么是课程
































































































































































































































































































































































































C i p h n e ) 的建设
; 二 是指教育活动 中科


































































































































































































































































































形 成 自己的 内容
。
⑦然而 目前对这个 问题 尚























































































































































①如厦门大学潘憋元教授于 50 年代在编写 《高等教育
学讲义 》时就曾涉及到一些课程理论
。
②如 1 9 8 7 年重庆大学出版社出版的张光斗主编的 《高
等 工程教育结构改革研究 》
; 1 9 8 6 年内部发行的中央教育




























































的 《高等学校教育评估 》 (北京师范大学出版社




















这个 问题 (参见 《杜威教育论著选卜华东师范大学出版社
,
1 9 8 1 年版
,






厦 门大学高教研究所 36 1 0 0 5
〔责任编辑 温欣荣 〕
·
补白
。
新形势下加强研 究生德育工作的思考
在改革开放和建立社会主义市场经济体制的新形势下
,
高等学校的德育工作显得更加重要和紧迫
,
其中
研究生的德育工作尤为突出
。
从 目前我国研究生的 思想
、
道德水平看
,
其主流是积极向上的
,
但也存在着一些消极现象
。
消极现象的存
在原因是多方面的
,
首先与社会大环境中某些拜金主义
、
享乐主义
、
个人主义的影响分不开
;
其次与研究生的
思想政治教育普遍薄弱
,
缺乏德育教育目标和教育评估机制
,
缺乏促进研究生加强 自身建设的激励政策和约
束机制也是一个重要因素
。
所以
,
培养研究生单位的各级领导都应把研究生的德育工作摆在一个重要的位
置
。
制定科学
、
明确
、
具体的德育目标
,
统一对德育目标的认识
。
只有德育 目标科学
,
才能正确地确定德育的内
容
,
选择适当的教育方法
。
科学
、
明确
、
具体的德育目标
,
是考核研究生的政治思想素质
,
评估培养单位的德育
工作的具体尺度
。
对德育目标有了统一认识
,
培养单位的各级领导及各个部门在德育工作中才能更好地形成
合力
,
不断完善德育工作
,
把研究生德育工作推向前进
。
完善机制
、
健全机构
、
强化队伍是目前加强与改进研究生德育工作中一个巫待解决的问题
。
因此
,
必须结
合研究生不同于大学生 又不同于教职工的特点
,
建立一支责任心强的管理队伍
,
专门负责研究生德育工作
。
并根据学校不同类型
、
不同专业的特点
,
进行研究
,
制定适合本单位特点的规章制度
、
奖惩办法
。
在完善管理
机制的同时
,
还应注意发挥研究生会的桥梁作用
,
加强研究生的自我管理
、
自我教育
、
自我完善的能力
。
加强研究生的德育工作
,
充分发挥导师的教书育人作用也是不可忽略的
。
研究生导师不仅只传授科学知
识
,
而且在研究生德育工作中起到不可替代的作用
,
在研究生如何
“
做人
”
问题上
,
导师的引导
、
熏陶起着重要
作用
。
因此
,
我们在导师的遴选方面
,
要注意选择品学兼优的教师作为导师
。
研究生是具有一定的文化素养和
社会经验的教育对象
.
其思考问题方式较之本科生更具有独立性
、
广泛性
、
深刻性和超前性的特征
。
我们必须
根据研究生的特点
,
组织各种活动
,
如
:
组织研究生参加社会实践
,
了解中国国情
,
体会党的路线
、
方针和政策
的正确性
。
组织研究生开展军民共建
,
在活动中加强与子弟兵的鱼水情
,
并学习子弟兵的优良品质
,
加强纪律
性和组织观念
。
在理论学习方面
,
除了利用政治理论课讲述国家的路线
、
方针
、
政策外
,
还可以聘请著名专家
教授对热点问题
,
重大的现实问题进行专题讲座
,
从对中国社会
、
政治
、
经济
、
文化发展与当代世界格局变革趋
势的深层次分析和论述中
,
帮助研究生确立客观地
、
历 史地
、
辩证地观察形势和认识问题的正确思路和方法
,
提高他们运用 马克思主义的理论观点分析问题
、
解决问题的能力
。
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